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BIBLIOGRAFIA 2003
Bibliografia d’Osona (2003)
Elaborada per la Biblioteca Joan Triadú de Vic
Un any més, us presentem la Bibliografia d’Osona. Com sempre, hem intentat
recollir tota la producció editorial d’Osona del 2003. Al final de la llista, podreu
consultar un annex corresponent als llibres publicats el 2002 i que no van
aparèixer a la bibliografia de l’any passat.
Les nostres fonts principals d’informació han estat, com sempre, la premsa
local, les biblioteques de la comarca, el catàleg informatitzat de la Xarxa de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de l’Anella Científica de Catalunya,
així com, també, la col·laboració d’alguns socis.
Aquesta és la metodologia que hem seguit:
– Anys inclosos: 2003 i Annex del 2002.
– Tipus de suports: monografies (bàsicament), CD-Roms, vídeos i la produc-
ció musical –de la qual tenim referència. 
– Autors: Hem considerat autors comarcals, tots aquells que són fills o resi-
dents habituals a la comarca d’Osona. Hem fet menció, també, dels il·lustra-
dors i fotògrafs osonencs que han participat en l’elaboració d’alguna de les
obres. Hem ressenyat, així mateix, obres de creació literària aparegudes en
antologies.
– Matèries: No hem fet cap selecció especial. Per tant, hi podem trobar des de
llibres infantils, fins a novel·les, llibres de coneixements, etc. Hem afegit un
índex al final de la bibliografia, que remet a l’autor de les obres.
– Cites bibliogràfiques: Hem seguit la norma ISO 690 per a cites bibliogrà-
fiques. Quan una obra és de més de tres autors, i l’hem entrada pel títol, fem
referència del primer dels autors citats. Això fa que no puguem recuperar tots
els autors que apareixen a l’obra, tot i que de vegades són osonencs.
En total s’inclouen uns 166  documents de producció osonenca del 2003 (que
s’ajunten als 18 del 2002 que hem afegit a l’annex).
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Agrairíem, com sempre, als socis del Patronat que si troben a faltar alguna
ressenya, o bé ens volen fer arribar les obres que van publicar al llarg de l’any, ens
ho facin arribar a:
BIBLIOTECA JOAN TRIADÚ
Arquebisbe Alemany, 5
08500 Vic
Tel.: 93 883 33 25
Fax: 93 883 35 46
c.e.: b.vicjt@diba.es
www.bibliotecavic.com
100 poesies catalanes que cal conèixer. Pròleg i selecció de Joan Triadú. Barcelona: Pòrtic, 2003. 169 p.
ISBN: 84-7306-869-6
Matèria: Poesia catalana – Antologies – S.XIX/XX
ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
L’Abat Oliba, Bisbe de Vic, i la seva època. Edició de Francesc Vilanova i Vila-Abadal. Pamplona: Urgoiti,
2003. 204 p. ISBN: 84-932479-9-5
Matèria: Oliba, Abat – Biografia
AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo, 2003. 397 p.
ISBN: 84-9766-037-4
Matèria: Anglès – Traducció al català
Matèria: Traducció – Ensenyament 
ALBAREDA, Joaquim, pròl. Veg. ROCA I REMOLINS, Alexandre
ALCÀNTARA, Cecília
Putxinel·li. Vic: Emboscall, 2003. 99 p. (El Taller de poesia; 82)
ANDREU I TORNÉS, Antoni
La Caminada 2003: [descobreix Osona fent camí]. Vic: Kangur Vic, 2003. 103 p.
Matèria: Excursionisme – Osona
Matèria: Vic – Història
Matèria: Osona – Història
ANGLADA, Jordi; CASALS, Raimon; RIAL, Ramon
Nadal. [Vic]: Fundació Caixa de Manlleu, 2003. 47 p. (Mirades; 1)
Matèria: Museu Episcopal de Vic – Catàlegs
Matèria: Nadal en l’art
Anuari socioeconòmic de la comarca d’Osona...: estadística municipal. Barcelona: Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2003. 
Matèria: Indicadors econòmics – Osona – Anuaris
Matèria: Producte interior brut – Osona – Anuaris
Matèria: Osona – Condicions econòmiques – Anuaris
Anuari socioeconòmic de la comarca d’Osona...: estructura i dinàmica econòmica. Barcelona: Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 2003. 
Matèria: Indicadors econòmics – Osona – Anuaris
Matèria: Producte interior brut – Osona – Anuaris
Matèria: Osona – Condicions econòmiques – Anuaris
Arborètum: Torrent de Tarrés: la ruta natural. Manlleu: Ajuntament de Manlleu. Regidoria de Medi
Ambient: Regidoria de Cultura i Educació, 2003. 40 p.+1 CD-ROM
Matèria: Arbres – Manlleu
 
BADA I ELIAS, Joan; BELLAVISTA, Oleguer
ACO: 50 anys de militància obrera i cristiana. Barcelona: Mediterrània [etc.], 2003. 261 p. ISBN: 84-
8334-483-1
Matèria: Acció Catòlica Obrera – Història
BALIELLAS, Xavier. Ed. Veg. Taradell, un poble...
BANÚS Blanch, Miquel
Collsacabra: paisatge i llegendes. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2003. 95 p. (Llibres de Muntanya; 6)
Matèria: Masos, masies, etc. – Collsacabra
Matèria: Collsacabra – Història
BARDAGIL, Miquel. Veg. CANO, Jordi. Llegit, per tant viscut...
BATALLÉ, Víctor, dir. Veg. Memòria de l’Any Verdaguer 2002-2003
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. CABRÉ, Tate. Petita història de Josep Anselm Clavé
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. COSTA, Fina. Petita  Història de Tarragona medieval
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FARRÉS, Pere. Petita història de Miquel Martí i Pol
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FREIXENET, Dolors. Petita història de les dones a Catalunya
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FORNÉS, Eduard. Petita història de Dalí
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALACÍN, Adelina
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. PALOMERAS, Daniel. Petita història de Ripoll
BAYÉS, Pilarín. il. Veg. El món màgic dels segells. 
BELLAVISTA BOU, Oleguer. Veg. BADA I ELIAS, Joan. ACO: 50 anys de militància…
BELLAFONT I LITRAN, Ramon
Entre boires: circumstàncies històriques. Vic: [l’autor], 2003. 259 p. ISBN: 84-607-7836-3
BERMUDO I FONT, Roser
Gúspires. Presentació del Pare Cassià M. Just. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003. 91 p. (L’Espiga;
81). ISBN: 84-8415-523-3
BIGAS, Vicenç, ed. Veg. Miscel·lània Miquel Bosch i Jover
BOADELLA, Albert
Franco y yo: ¡Buen viaje excelencia!. Pozuelo de Alarcón: Espasa Calpe, 2003. 174 p. ISBN: 84-670-1107-
6
Matèria: Boadella, Albert. Buen viaje excelencia
Matèria: Guions cinematogràfics
BONET I GALOBART, M. Àngels
Un passeig per la cultura popular del Montseny: records, tradicions, remeis, coneixement del medi. Tarra-
gona: Mèdol, 2003. 156 p. (L’Agulla; 32). ISBN: 84-95559-79-x. Nota: Premi Joan Amades de Cultura
Popular
Matèria: Folklore – Montseny
Matèria: Montseny– Cultura popular
CABOT, Pilar
Els versos obstinatas. Pròleg-entrevista de Jacint Sala. Barcelona: Comte d’Aure, 2003. 63 p. (La Garonne;
2). ISBN: 84-607-6578-4
CABRÉ, Tate
Petita història de Josep Anselm Clavé. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2003. [16] p.
ISBN: 84-8334-426-2. (Petites Històries; 158)
Matèria: Músics – Catalunya – Biografia
Matèria: Clavé, Josep Anselm – Biografia
CABRERO, Oriol
Ulls de peix. Il·lustracions de Christian Inaraja. Barcelona: La Galera, 2003. 22 p. (Cues de Sirena; 18).
ISBN: 84-246-2088-7
CANELA I MORATONA, Joan
Collita de vida. Castellterçol: La Busca, 2003. 112 p. ISBN: 84-89986-89-4. 
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CANO, Jordi; BARDAGIL, Miquel
Llegit, per tant, viscut: [catàleg de l’exposició]. Barcelona: Galeria Maria José Castellví, 2003. 116 p.
Matèria: Cano, Jordi – Exposicions
CAPDEVILA, Carles. Veg. CAPDEVILA, Roser. Les tres bessones i l’olimpíada més especial
CAPDEVILA, Roser; CAPDEVILA, Carles
Les tres bessones i l’olimpíada més especial. Barcelona: Icària, 2003. [40] p. (Una Mirada al Món; 7).
ISBN: 84-7426-629-7
Matèria: Jocs Special Olímpics – contes infantils
CAPILLA, Josep Maria; PUIG, Eudald; ROCA, Maria Rosa
A l’ombra del lotus. Barcelona: Viena, 2003. 57 p. (Viena Poesia; 53). Nota: Premi Joan Teixidor de Poesia
de la Ciutat d’Olot. Haikus en línea 2002. ISBN: 84-8330-186-5
CARCENAC PUJOL, Claude-Brigitte
Jesús: 3000 años antes de Cristo; prólogo i epílogo de Llogari  Pujol i Boix; traducción de Llogari Pujol i
Boix. Barcelona: Grijalbo, 2003. 327 p. (Huellas Perdidas). ISBN: 84-253-3719-4
Matèria: Religions – Història
CARRERES I PÉRA, Joan
Els goigs de Mossèn Cinto. Barcelona: Claret, 2003. 222 p. ISBN: 84-8297-652-4
Matèria: Verdaguer, Jacint
Matèria: Goigs catalans
CASALS, Raimon, Veg. ANGLADA, Jordi; Nadal
CASTELLANOS I LLORENÇ, Carles
Els Amazic; [Carles Castellanos i Llorenç, Abdelghani El Molghy Afrass, amb la col·laboració de: l’Asso-
ciació Catalana-amaziga ITRAN/ESTELS]. Barcelona: CIEMEN, 2003. 26 p. (Diàlegs /CIEMEN)
Nota: Inclou una breu explicació en berber sobre qui són els catalans   
Centelles II : (1940-1960). [selecció d’ imatges i redacció de textos: Jordi Sarrate]. Barcelona: Viena, 2003.
60 p. (Imatges i Records; 126). 
Matèria: Centelles – Descripció – Vistes – S.XX
Certàmens Literaris de Montesquiu: 1996-2002. Il·lustracions de la portada: Rosa Martí; Il·lustracions
interiors: Jaume Oliva i Plans. [Montesquiu: Associació dels Jocs Florals de Montesquiu, 2003. 172 p. 
Matèria: Certàmens literaris – Montesquiu
CHECA, Josep
El temps i les paraules. [Vic]: Emboscall, 2003. 79 p. (El Taller de Poesia; 79). ISBN: 84-933272-1-2
CIRERA, Felip 
Avisos o sien regles senzilles a un principiant cuiner o cuinera, adaptades a la capacitat dels menos
instruïts. Presentació de Pep Palau; Estudi, edició i notes a cura de Montse Angelats i Pep Vila i Medinyà.
Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2003. 118 p. ISBN: 84-931853-9-6. (Osona a la Butxaca; 24). Nota:
Facsímil, Vich: Impremta de Llucià Anglada, 1860
Matèria: Cuina – receptaris
CLOTA, Joan
Tierra y años. Fotografias: Adrià Costa. Vic: Emboscall, 2003. 44 p. (El Taller de Poesia; 81)
CODINA, Francesc, Veg. VERDAGUER, Jacint. Prosa
CODINA COSTA, Rosa
Destí d’amor. Pròleg de Carles Duarte i Montserrat. Barcelona: Comte d’Aure, 2003. 47 p. (La Garonne;
3). ISBN: 84-932-972-0-8
COLLELL I POUS, Pere
Els meus particulars jocs florals: a la verge de l’Acadèmia. Lleida: Pagès, 2003. 99 p. ISBN: 84-9779-080-
4
COL·LOQUIS DE VIC, 7ns, 2002
La poesia: Col·loquis de Vic VII; edició a cura de Josep Montserrat Molas i Ignasi Roviró. Barcelona:
Universitat de Barcelona, 2003. 179 p. ISBN: 84-95091-57-7
Matèria: Poesia – Congressos
 
COMADIRA, Narcís. Veg. VERDAGUER, Jacint. Al cel…
COMAS AREÑAS, Josep
Petjades esborradisses. Il·lustracions de Lluís Vilardell i Panicot. Sant Quirze de Besora: Associació Cultu-
ral Gombau de Besora, 2003. 192 p. (Petits Escrits; 3) ISBN: 84-921399-6-X
COMELLES, Salvador; GARCIA I BALASCH, Teresa; VILÀ I COMAJOAN, Carme
Llengua catalana: intermedi. Barcelona: Barcanova, 2003. 3 v.
Matèria: Català – Gramàtica
CÒNSUL, Isidor
Perfils de Verdaguer. Barcelona: Proa, 2003. 269 p. (Biblioteca Literària. Estudis; 10). ISBN: 84-8437-361-
4
Matèria: Verdaguer, Jacint – Biografia
CÒNSUL, Isidor, Veg. VERDAGUER, Jacint. Prosa
CONTIJOCH, Josefa; MERCADÉ, Enriqueta
Receptes per estimar: tots els plats de sempre per viure millor. Barcelona: Ara Llibres, 2003. 174 p.
Matèria: Cuina – Receptaris
Lo cor de l’home és una mar: Taradell a Jacint Verdaguer i Santaló. Taradell: Ajuntament de Taradell,
2003. 55 p. Nota: Recull dels actes celebrats  a Taradell en commemoració del Centenari de la mort de
mossèn Cinto Verdaguer
CORNELLES, Montserrat
Leandre i altres narracions. Vallbona de les Monges: March, 2003. 96 p. (Narrativa/March; 2). Premi Ajun-
tament de Calldetenes de Narrativa 2003. ISBN: 84-95608-26-X
COROMINA, Toni. Veg. VENTURA, Enrique
CORTADA I JORDÀ, F. Xavier
Miquel Soldevila i Valls: el gran mestre de l’esmalt. Prats de Lluçanès: Museu Municipal Miquel Soldevila:
Ajuntament de Prats de Lluçanès: Centre d’Estudis del Lluçanès, 2003. 303 p. ISBN: 84-922332-X
Matèria: Soldevila i Valls, Miquel – Biografia
Matèria: Esmalts – Catalunya
COSTA, Adrià, fot. Veg. CLOTA, Joan. Tierra y años
COSTA, Fina
Petita  Història de Tarragona medieval. Il·lustració: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2003. (Petites
Històries; 164). ISBN: 84-8334-460-2
Matèria: Tarragona – Història
CROSAS ESCUDERO, Joan
Quan el dia i la nit tenen nom. Vic: Emboscall, 2003. 52 p. (El Taller de Poesia; 67)
El dia que plegui Jordi Pujol. Edició d’Albert Om. Barcelona: Ara Llibres, 2003. 122 p. ISBN: 84-932886-
5-9
Matèria: Pujol, Jordi
DOMÈNECH I SUBIRANAS, Imma; VÀZQUEZ OSUNA, Federico
La repressió franquista a l’àmbit local: Manlleu: 1939-1945. Catarroja [etc.]: Afers, 2003. 299 p. (Recerca
i Pensament; 17) ISBN: 84-95916-12-6
Matèria : Franquisme – Manlleu
Matèria: Manlleu – Història – 1939/1945
Engrunes  de l’arxiu parroquial de Santa Maria de Lluçà. Recopilades per Àngel Bach i Capdevila.
[Lluçà]: Parròquies de Lluçà, 2003
Envellir a Vic: perspectives sociodemogràfiques de la gent gran. Direcció i coordinació Trini Noguer i
Puigvila. [Vic]: Ajuntament de Vic, Departament de Benestar Social, 2003.116 p. (Estudis; 14)
Matèria: Vells – Osona
Matèria: Vells – Osona – Condicions socials
Escrit a taula. [a cura de:] Rosa López. [Vic]: Biblioteca Joan Triadú, 2003. 92 p. 
Matèria: Gastronomia en la literatura – Antologies
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ESMERATS, Vicenç
Semblança de Mn. Josep Guiteras i Barceló: conegut per Mn. Josep de la Calla o el capellà de la Calla.
Vic: Capella de Nostra Sra. del Roser, 2003. 45 p.
ESPINA, Wifredo
Converses amb Wifredo Espina: (1968-2003). Josep-Maria Espina-Pahí (ed.). Pròleg de Llorenç Gomis.
Barcelona: [s.n.], 2003. XII, 93 p.
Matèria: Espina Wifredo – Autobiografia
ESPONA I ARUMÍ, Quim, fot. Veg. ORDEIG I MATA, Ramon
ESPONA I BAYÉS, pròl. Veg. ORDEIG I MATA, Ramon
FÀBREGAS, Dolors
Els  meus colors. Vic: Emboscall, 2003. (Mnemosine; 12)
FARRÉS, Pere
Petita història de Miquel Martí i Pol. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània, 2003. [16] p.
(Petites Històries; 160). ISBN: 84-8334-440-8
Matèria: Martí i Pol, Miquel – Biografia
FELIPÓ, Ramon
Mossèn Cinto i el pi de les tres branques. Pròleg de Josep Noguera i Canal. Tarragona: El Mèdol, 2003. 158
p. (El Mèdol. Fòrum; 30). ISBN: 84-95559-77-3
Matèria: Verdaguer, Jacint
Matèria: Nacionalisme Català 
FOGUET I BOREAU, Francesc
M. Àngels Anglada: passió per la memòria. Barcelona: Pòrtic, 2003. 302 p. (Dones del XX; 11). ISBN: 84-
7306-848-3
Matèria: Anglada, Maria Àngels – Biografia
FONT, Àngel
L’associacionisme cultural, esportiu i assistencial. Barcelona: Personatges de Catalunya, 2003. 409 p.
(Personatges de Catalunya; 14). ISBN: 84-96038-01-7
Matèria: Associacionisme
FONT, Àngel
La transición política española: los años Pujol. Barcelona: Publi Corinti, 2003. 626 p. (Testimonios para la
Història). ISBN: 84-96038-02-5
Matèria: Catalunya – Història – 1975/1977
Matèria: Espanya – Història – 1975/1977
FORNÉS, Eduard
Petita història de Dalí. Il·lustració: Pilarín Bayés. 7a ed. Actualitzada. Barcelona: Mediterrània, 2003. [16]
p. (Petites Històries; 1). ISBN: 84-8334-290-1
Matèria: Dalí, Salvador
FREIXENET, Dolors
Petita història de les dones a Catalunya. Il·lustracions: [Pilarín Bayés]. Barcelona: Mediterrània, 2003.
[16] p.(Petites Històries; 154). ISBN: 84-8334-392-4
Matèria: Dones – Catalunya – Història
GALLARDO, Cati; SOBREVIAS, Rosa; SOLÀ, Mercè
Camí Ral: Osona: coneixement del medi social, cultural i natural: cicle mitjà 2. Educació primària. Vic:
Eumo, 2003. 103 p. ISBN: 84-9766-037-6
Matèria: Osona – Geografia
GALLIFA I MAS, Rosa
Hola Connie. Vic: Cat & Company, 2003. 55 p. ISBN: 84-607-8257-3
Matèria: Català – textos per a estrangers
GALLIFA I MAS, Rosa; HARRIS, Julian P.
La Mestra; El mecànic. Vic: Cat & Company, 2003. 55 p. (Els Oficis; 2)
Matèria: Català – textos per a estrangers
 
GARCIA I BALASCH, Teresa. Veg. COMELLES, Salvador
GARCIA I QUERA, Oriol
Rocaguinarda: [Còmic]. Barcelona: CIM, 2003. 56 p. ISBN: 84-933271-0-7. Nota: inclou dos itineraris
excursionistes
Matèria: Rocaguinarda, Perot – Biografia
Matèria: Bandolers – Catalunya
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Al cel
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Atlantis
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Del Canigó al Aneto
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Flors de Calvari…
GAROLERA, Narcís, ed. Veg. VERDAGUER, Jacint. Montserrat: llegendari
Germinabit: l’expressió religiosa  en llengua catalana al segle XX: Diòcesi de Vic. [Edició a cura de Jordi
Albertí]. Barcelona: Bisbat de Vic, 2003. 62 p. ISBN: 84-393-5948-9
Matèria: Església Catòlica – Catalunya – Història – S.XX – exposicions
Matèria: Catalans – Vida religiosa – S.XX — Exposicions
Matèria: Religió i cultura – Catalunya – S.XX – Exposicions
GRAU, Laura
L’Olor. Fotografies de Ramon sala.Vic: Emboscall, 2003. (El Taller de Poesia)
GAUSA, Manuel. Ed. Veg. Taradell, un poble...
GERMANS MIRANDA
Adéu, Pujol!. Barcelona: Columna, 2003. 154 p. (Clàssica / Columna; 574). ISBN: 84-664-0359-0
Matèria: Pujol, Jordi – Contes
Matèria: Contes d’humor
GODAYOL, Pilar
Germanes de Shakespeare: 20 de XX. Vic: Eumo, 2003. 275 p.  (Capsa de Pandora; 4). ISBN: 84-9766-
041-2
Matèria: Escriptores – S.XX
Grans plats, grans cuiners, grans artistes, grans escriptors: 100 plats i menges de la cuina catalana que
cal conèixer. Barcelona: Edicions 62: Associació Conèixer Catalunya (ACCAT), 2003. 284 p. (Salsa
Books; 1). ISBN: 84-297-5387-7
Matèria: Cuina – Catalunya – Receptaris
Guia d’entitats: 2003: Ajuntament de Manlleu, Regidoria de Participació Ciutadana. Manlleu: Ajuntament
de Manlleu, Regidoria de Participació Ciutadana, 2003. 25 p
Matèria: Associacions – Manlleu
GUIX, Gerard
Salveu les nostres ànimes. [Vic]: Coordinadora Grups Amateurs  Teatre d’Osona, 2003. 62 p. (Els Llibres
de l’Apuntador; 7). Nota: Obra guanyadora de la cinquena edició del Premi de Teatre d’Osona
IBORRA COMA, Maria
Records d’infància. [s.l.] : [s.n.], 2003: [Santa Eulàlia de Ronçana: Impremta Galobart]. 90 p. 
Matèria: Iborra Coma, Maria
INARAJA, Christian, il. Veg. CABRERO, Oriol. Ulls de peix
Jacint Verdaguer: Home, poeta, romàntic. Joan Chavarria i Panisello... [et. al]. Barcelona: Abadia de Mont-
serrat, 2003. 178 p. ISBN: 84-8415-508-0
Matèria: Verdaguer, Jacint. Canigó
Matèria: Verdaguer, Jacint
Jacint Verdaguer, poeta i prevere. Edició de Joan Requesens i Piquer. Barcelona: Cruïlla, 2003. 126 p.
(Cristianisme i Cultura; 43). ISBN: 84-661-0718-5
Matèria: Verdaguer, Jacint
Matèria: Verdaguer, Jacint – Biografia
JURADO, Carme. Veg. Vic, la meva ciutat: [coneixement del medi...
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KARSUNKE, Griselda, il. Veg. TEIXIDOR, Carles
LLEOPART, Amadeu
La Primera Guarderia i els vint-i-cinc anys del Gra d’Or: més de trenta-cinc anys treballant amb infants.
Balenyà: Ajuntament de Balenyà, 2003. 118 p
Matèria: Gra d’Or. Escola – Història
Matèria: Guarderies – Balenyà – Història
LLEOPART, Amadeu, ed. Veg. Miscel·lània Miquel Bosch i Jover
LÓPEZ, Rosa. Veg. Escrit a taula...
MARTÍ I BERTRAN, Pere; OOLANOREN ITZULPENA, Anton; ZABALAREN MARRAZKIAK, Eva
Barraskiloak margotu zituen neska. Bilbao: Desclée De Brouwe, 2003. 64 p. (Ipotxak eta Erraldoiak).
ISBN: 84-330-1788-8
Matèria: Cargols – Contes infantils
MARTÍ I POL, Miquel
Amb els ulls oberts. Pròleg de Ricard Torrents. [Barcelona]: 2003 MDS Books/Mediasat, 2003. 256 p.
(Biblioteca El Mundo) (Les Millors Obres de la Literatura Catalana; 15). ISBN: 84-9789-145-7
MARTÍ I POL, Miquel
Cantata El Poble. Música: Xavier Baurier; Il·lustracions: Eulàlia Sariola;  Pròleg de Federico Mayor Zara-
goza. Barcelona: Mediterrània, 2003. 31 p. ISBN: 84-8334-437-8
Matèria: Cantates per a infants
MARTÍ I POL, Miquel
Per molts anys! Pròleg de Ramon Besora.  Il·lustracions de Carme Solé Vendrell. Barcelona: Barcanova,
2003. 67 p.+ 1 CD. ISBN: 84-489-1566-6
MAS, Montserrat
Les ales de la papallona. Vic: Emboscall, 2003.80 p. (El Taller de Teatre. ISBN: 84-96263-10-4
MASNOU, Albert. Veg. PUYOL, Carles
MASSANA MAS, Sergi; PALLARÈS BLANCH, Marta; MARTÍNEZ EDO, Xavier
Els millors racons de la Catalunya Central: 40 rutes per recórrer la Catalunya Central amb automòbil.
Barcelona: RACC: Edicions 62, 2003. 191 p. ISBN: 84-96149-01-3
Matèria: Osona – Guies
MASSOT I MUNTANER, Josep
Escriptors i erudits contemporanis: tercera sèrie. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003. 366 p. (Biblio-
teca Serra d’Or; 299). ISBN: 84-8415-455-6
Matèria: Escriptors catalans 
Matèria: Verdaguer, Jacint
Matèria: Cultura catalana
MAURI I PÒRTOLES, Josep
A peu per Osona: 20 itineraris. Valls: Cossetània, 2003. 167 p. (Azimut; 42) ISBN : 84-96035-14-X
Matèria: Excursionisme – Osona
Matèria: Osona – guies
MEDINA, Jaume
Lletres d’enguany  i d’antany. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003. 192 p. (Biblioteca Serra d’Or; 311).
ISBN: 84-8415-507-2
Matèria: Literatura catalana – Recull d’escrits
Memòria de l’Any Verdaguer 2002-2003. [direcció: Victor Batallé; coordinació: Mireia Benaiges]. Barce-
lona: Generalitat de Catalunya, 2003. 113 p.
Matèria: Verdaguer, Jacint – Aniversaris, etc.
Meridià verd: Dunkerque-París-Barcelona: ruta a peu i en bicicleta de muntanya: tram Pirineus – Medi-
terrània. Barcelona: Turisme de de Catalunya, 2003. 144 p. 
MESTRE I BOIX, Pere, Veg. PLANES I BALL, Josep Albert. Sant Feliu Sasserra...
 
El Milhomes: cent retrats satírics de Jordi Pujol; confeccionats per el Burladero. Barcelona: Rusiñol
Quatre, 2003. 228 p. ISBN: 84-607-8457-6
Matèria: Pujol, Jordi – caricatures, dibuixos
Matèria: Humorisme gràfic català
MINOVES, Ramon
Contes a la vora del mort. Barcelona: Columna, 2003. 163 p. ISBN: 84-7809-808-9. Nota: Finalista del
Premi Pere Calders 2002
Miscel·lània Miquel Bosch i Jover; edició: Antoni Mas, Amadeu Lleopart i Vicenç Bigas. Balenyà: Ajunta-
ment de Balenyà, 2003. 201 p. Nota: Amb la col·laboració dels ajuntaments  d’Artés i Calders 
Matèria: Bosch i Jover, Miquel
MOLERA, Mercuri
Sojorn a Praga amb Franz Kafka. Vic: Emboscall, 2003. 
MOLIST, Pep
El món perillós. Il·lustracions Mercè Canals. Barcelona: Baula, 2003. 48 p. (Ala Delta/Baula; 6). ISBN:
84-479-1117-9
MOLIST, Pep
Els llibres tranquils: el curs de la vida a través de la literatura infantil. Pròleg de Pere Darder. Lleida:
Pagès, 2003. 164 p. (Argent Viu; 63). ISBN: 84-9779-069-3. 
Nota: II Premi Rovelló d’assaig sobre literatura infantil, 2003.
Matèria: Literatura infantil – Bibliografia
Matèria: Llibres per a infants – Bibliografia
MORET, Xavier
El català de la Terra de Foc. Barcelona: Ara Llibres, 2003. 108 p. ISBN: 84-96201-10-4
Matèria: Puget, Jacint
Matèria: Terra de Foc – Viatges
Museu Episcopal de Vic: Guia de les col·leccions. Direcció de la guia, Josep M. Trullén.Vic: Museu
Episcopal de Vic, 2003. 341 p. ISBN: 84-607-9398-2
Matèria: Museu Episcopal de Vic – Guies
NOGUER I PUIGVILA, Trini, dir. Veg. Envellir a Vic...
OBIOLS, Anna
Els colors de l’Àfrica. Il·lustracions de Subi. Barcelona: Beascoa, 2003. [28] p. ISBN: 84-488-1650-1
Matèria: Colors – contes infantils
OBIOLS, Anna
El petit Dalí... i el camí cap als somnis. Il·lustracions de Subi. Barcelona: Lumen, 2003. [24] p. ISBN: 84-
264-1373-0
Matèria: Dalí, Salvador – Contes infantils
OBIOLS, Anna
El pequeño Dalí... y el camino hacia los sueños. Barcelona: Lumen, 2003. [24] p. ISBN: 84-264-1367-6
Matèria: Dalí, Salvador – contes infantils
OBIOLS, Anna. Veg. SUBI. El secret de la tortuga
OLAVARRIETA, Jordi, fot. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
OLIVA, Sergi
El beso desnudo de tu mirada. Vic: Emboscall, 2003. 38 p. (Prima Materia; 32)
OM, Albert, ed. Veg. El dia que plegui Jordi Pujol...
ORDEIG I MATA, Ramon
Fundació Gallifa: dades històriques 1970-2002. Fotografies: Quim Espona i Arumí; Pròleg: Josep Espona
i Bayés. Vic: La Fundació, 2003. 43 p. 
Matèria: Gallifa (Familia)
Matèria: Fundació Gallifa, Història
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ORRIOLS I MONSET, Maria Dolors
Escampar la boira. Barcelona: Absis, 2003. 191 p. (Cadira de Boga).ISBN: 84-932897-1-X
Matèria: Orriols, Maria Dolors – Autobiografia
PAGESPETIT I BLANCAFORT, Lluís
111 fonts del Montseny i molts indrets per descobrir. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2003. 141 p. ( Llibres
de Muntanya; 5). ISBN : 84-955695-18-9
Matèria: Fonts – Montseny
PALACÍN, Adelina; VERDAGUER, Assumpta
Actuem bé!. Il·lustracions de Pilarín Bayés. Barcelona: Amics de la Ciutat, 2003. 32 p.
Matèria: Educació cívica
PALAU, Pep. Veg. CIRERA, Felip. Avisos o sien regles senzilles a un principiant...
PALOMERAS, Daniel
Petita història de Ripoll. Text: Daniel Palomeras. Il·lustracions: Pilarín Bayés. Barcelona: Mediterrània,
2003. [16] p. ISBN: 84-8334-428-9. (Petites Històries; 159)
Matèria: Ripoll – Història 
PANIKKAR, Raimon
El diàleg indispensable: pau entre les religions; traducció d’Ignasi Boada; pròlegs de Fèlix Martí i de
Pierre-François de Béthune, O.S.B. Barcelona: Edicions 62, 2003. 90 p. (Llibres a l’Abast; 375). ISBN: 84-
297-5233-1
Matèria: Religions
Matèria: Pau
PANIKKAR, Raimon
Mort i resurrecció de la teologia. Vic: Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, 2003. 27 p. ISBN:
84-931205-8-8. (Textos; 14)
Matèria: Teologia
PARAREDA, Albert
Via fora, lladres!: La revolta dels remences contra la servitud feudal. Barcelona: Barcanova, 2003. 219 p.
(Càlam). ISBN: 84-489-1393-0
Matèria: Pagesos – Catalunya – S.XIV/XV
Matèria: Catalunya – Història  – S.XIV/XV
PARÉ, Josep. Veg. VERDAGUER, Jacint. Canigó: llegenda pirenaica
PASCUAL RODRÍGUEZ, Vicenç
El Baró de Maldà: Materials  per una bibliografia. Barcelona: Abadia de Montserrat, 2003. 245 p. (Biblio-
teca Serra d’Or; 308). ISBN: 84-8415-505-6
Matèria: Maldà, Rafael d’Amat i de Cortada, baró de – Biografia
Matèria: Barcelona – Història – 1769/1819
PERAIRE ALCUBIERRE, Josefina
Interiors: poesia. Pròleg de Josep Colet i Giralt. Barcelona: Comte d’Aure; 2003. 119 p.
PÉREZ, Miquel; VILA, Pep
Osona vertical: escalades en els cingles d’Osona. Vic: Unió Excursionista de Vic, 2003. 229 p.
Matèria: Escalades – Osona
PÉREZ ROSÉS, Sergi
Zigong: El legado del Maestro. Sevilla: Puentes de Papel, 2003. 156 p. ISBN: 84-932815-3-0
Matèria: Autoajuda – Novel·les
PITARCH FONT, Manuel
Trajectes del desencís. Vallbona de les Monges: March, 2003. 71 p. (Poesia/March; 1). ISBN: 84-95608-
25-1. Nota: Premi Jacint Verdaguer 2002 (Calldetenes)
PLADEVALL I ARUMÍ, Antoni
Massey Ferguson 35. Cabrera de Mar: Galerada, 2003. 252 p. ISBN: 84-932998-1-2
 
PLADEVALL I FONT, Antoni
Montserrat natura i esperit. Fotografia: Jordi Olavarrieta. [Barcelona]. Generalitat de Catalaunya: Edicions
62, 2003. 243 p. (Som i Serem; 17). ISBN: 84-297-5366-4
Matèria: Mare de Déu de Montserrat
Matèria: Monestir de Montserrat
PLANES I BALL, Josep Albert; TORRES I SOCIATS, Jordi; MESTRE I BOIX, Pere. Sant Feliu Sasserra : capital
històrica del Lluçanès: dels orígens als nostres dies. Prats de Lluçanès: Centre d’Estudis del Lluçanès.
Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 2003. 171 p. (Quaderns / Centre d’Estudis del Bages; 17). ISBN: 84-
87618-68-5
Matèria: Sant Feliu Sasserra – Història
PONCE, Santi; ROVIRA, Josep M.
En Perot i la Coloma: 50 anys de gegants a Centelles: 1953-2003. Centelles: Ajuntament de Centelles,
2003. 90 p. 
Matèria: Gegants – Centelles
PORTET I PUJOL, Joan
La milícia nacional de Vic durant la primera guerra carlina. Vic: Patronat d’Estudis Osonencs, 2003. 309
p. (Monografies / Patronat d’Estudis Osonencs; 23). ISBN: 84-931853-8-8
Matèria: Guerra Carlina, I (1833/1840) – Vic
Matèria: Carlisme – Vic
Matèria: Osona – Milícia – Història
PREMIS LITERARIS DE CALLDETENES, 23ns, 2002
23ns premis literaris de Calldetenes: treballs premiats 2002. [Organitzats per l’Ajuntament de Calldetenes,
Òmnium Cultural]. Calldetenes: Ajuntament de Calldetenes, 2003. 200 f.  Nota: Conté: 23ns premis litera-
ris per a estudiants – 17ns premis literaris per a estudiants del  poble de Calldetenes – 11è concurs de
còmics
Matèria: Premis literaris – Calldetenes
Matèria: Còmics – Concursos – Calldetenes
PUIG MAYOLAS, Eudald, Veg. CAPILLA, Josep Maria. A l’ombra del lotus. 
PUJOL MAURI, Jordi.
Viatge fotogràfic pel romànic d’Osona. Vic: Diac, 2003. 130 p. 
Matèria: Art romànic – Osona
PUJOL I BOIX, Llogari, Veg. CARCENAC PUJOL, Claude-Brigitte. Jesús: 3000 años
PUYOL, Carles; MASNOU, Albert
Carles Puyol: el meu partit. [Barcelona]: Sport, 2003. 160 p. (Sport)
Matèria: Puyol, Carles
Matèria: Futbolistes
RIAL, Ramon
L’Ensenyament superior a la Catalunya central entre els segles XVII i XIX: de la Universitat literària de
Vic (1599-1717) al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868). Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya,
2003. 491 p. (Col·lectània Sant Pacià; 78). ISBN: 84-86065-84-4
Matèria: Universitat Literària de Vic – Història
Matèria: Seminari Conciliar de Vic – Història
RIAL, Ramon, Veg. ANGLADA, Jordi. Nadal...
ROCA I REMOLINS, Alexandre
Cent anys d’esquí. Manlleu: Jaume Gil i Mayoles, 2003. 12 f. 
Matèria: Manlleu Esquí Club – Història
ROCA I REMOLINS, Alexandre
Manlleu: Episodis d’ahir. Pròleg de Joaquim Albareda. El Papiol: Efadós, 2003. 285 p. (El Pòsit; 1). ISBN:
84-95550-27- X. Nota: Diversos articles sobre la història de Manlleu, publicats a Manlleu- Publicació i El
Ter
Matèria: Manlleu – Història
ROVIRA, Josep M., Veg. PONCE, Santi. En Perot i la Coloma: 50 anys de gegants a Centelles
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ROVIRA I MASNOU, Lluís
És molt Màrius: sobre textos de Màrius Torres i Joan Sales. Taradell: Tint Taradell Teatre, 2003. 71 p.
Nota: Muntatge poeticoteatral sobre Màrius Torres.
ROVIRA I MONTELLS, Josep M.
La Colònia de Salou: 1864-1963: Heredat Baurier. Roda de Ter: Ajuntament de Roda de Ter, 2003. 150 p. 
Matèria: Colònies industrials – Roda de ter
Matèria: Roda de Ter – Història
SALA, Jacint. Veg. CABOT, Pilar. Els versos obstinats...
SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
L’Eix del Mal: de Déu a la humanitat: cartes de tempteig, des de Babèlia del Camp, sobre un eix que ens
travessa. Berga: Edicions de l’Albí, 2003. 108 p. (L’Albí. Idees; 3). ISBN: 84-86631-66-1
Matèria: Bé i mal
Matèria: Civilització moderna – S.XX
SAMPEDRO, Carmen
Poemas y requiebros. Prólogo de Esther Aure. Barcelona: Comte d’Aure, 2003. 71 p. 
(Arpa. Poesía Castellana; 2). ISBN: 84-932972-6-7
SAMPEDRO FRUTOS, Marta Antonia
Días de Singapur. Jaen: l’Autora, 2003. 112 P. ISBN: 84-95233-75-4
Sant Pere de Torelló: abans d’ahir. [Textos: Lluís Casas... et. al]. Sant Pere de Torelló: Ajuntament de Sant
Pere de Torelló, 2003. 269 p. ISBN: 84-606-3434-8
Matèria: Fotografia – Sant Pere de Torelló – Exposicions
Matèria: Sant Pere de Torelló – Descripció – Vistes
Segimon Malats i Codina: fill il·lustre de Santa Eugènia de Berga = illustrious of Santa Eugenia de Berga
= Hijo ilustre de Santa Eugenia de Berga. 2ª ed. Santa Eugènia de Berga: Ajuntament de Santa Eugènia de
Berga, 2003. 72 p. Nota: Text en català, anglès i castellà
Matèria: Malats i Codina, Segimon – Biografia
SOBREVIAS, Rosa. Veg. GALLARDO, Cati. Camí ral: Osona...
SOLÀ, Lluís
L’arbre constant: obra poètica II. Introducció d’Àlex Broch. Epíleg de D.Sam Abrams. Barcelona: Proa,
2003. XIX, 179 p. (Els Llibres de l’Ossa Menor; 2539. ISBN: 84-8437-620-2
SOLÀ, Mercè. Veg. GALLARDO, Cati. Camí ral: Osona ...
SOLDEVILA I CUNÍ, Felip
Els 8 retaules de Sant Boi de Lluçanès: altres capelles de la Parròquia i de Sant Agustí de Lluçanès. 2ª ed.
Sant Boi de Lluçanès: Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, 2003. 87 p. ISBN: 84-930960-1-6
Matèria: Retaules – Sant Boi de Lluçanès
Matèria: Capelles – Lluçanès
Matèria: Capelles – Sant Agustí de Lluçanès 
SOLÉ RIBAS, Antonio
Formulario enciclopédico de embutidos y conservas. [s.l.: el autor], 2003 (Vic: Gràfiques DIAC). 555 p. 
Matèria: Indústria conservera
Matèria: Conserves alimentàries
Matèria: Embotits
SOY AUMATELL, Cristina
Auditoría de la información: análisis de la información generada en la empresa. Barcelona: Universitat
Oberta de Catalunya, 2003. 157 p. + 1 CD-ROM. (Biblioteca Multimedia). ISBN: 84-8318-978-X
Matèria: Serveis d’Informació – Avaluació
Matèria: Empreses – Comunicació
Matèria: Auditoria
SUBI
El secret de la tortuga. Text d’Anna Obiols. Barcelona: Beascoa, 203. [28] p. ISBN: 84-488-1814-8
Matèria: Tortugues – Contes infantils
 
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. Els colors de l’Àfrica
SUBI, il. Veg. OBIOLS, Anna. El petit Dalí... i el camí cap als somnis
SUNYER, Jordi
Ràdio Vic en català: crònica d’una victòria. Vic: Plataforma Ràdio Vic en Català, 2003. 80 p.
Matèria: Ràdio Vic – Història
SUNYOL, Víctor
Stabat. Barcelona: Proa, 2003. 134 p. (Els llibres de l’Óssa Menor; 257). ISBN: 84-8437-653-2. Nota:
Premi Parc Taulí 2003
Taradell, un poble amb visió de futur. [editors: Manel Gausa i Xavier Baliellas; text: Miquel Macià]. [Tara-
dell: s.n.], 2003. 104 p. 
Matèria: Taradell – Descripció – vistes
TEIXIDOR, Carles
Piquem de mans, per molts anys!: 50è aniversari d’en Perot i la Coloma (1983-2003). Il·lustracions:
Griselda Karsunke. Centelles: Ajuntament de Centelles: Geganters de Centelles, 2003. [21] p.
Matèria: Gegants – Centelles
TEIXIDOR, Emili; STANTON, Philip
En Ring 1-2-3 i el món nou. Barcelona: Destino, 2003. [36] p. Nota: Guanyador del XXIII Premio Destino
Infantil Apel·les Mestres. ISBN: 84-9708-936-7
TEIXIDOR, Emili
Pa negre. Barcelona: Columna, 2003. 396 p. (Clàssica/Columna; 580). ISBN: 84-664-0374-4
Matèria: Novel·les històriques
Matèria: Catalunya – Història – S.XX – Novel·les
TEIXIDOR, Emili
La Rosa, la roca i el llop. Il·lustracions de M. Àngels Comella. Barcelona: Cruïla, 2003. 45 p. (Històries en
Majúscules; 6). ISBN: 84-661-0716-9
TEIXIDOR, Emili
Els secrets de la vida de la formiga Piga. Il·lustracions de Gabriela Rubio. Barcelona: Cruïlla, 2003. 124 p.
(El Vaixell de Vapor. Sèrie Taronja; 130)
TORRENTS, Ricard, Pròl. Veg. MARTÍ I POL, Miquel. Amb els ulls oberts.
TORRES I SOCIATS, Jordi
Por, màgica i tresors a la Catalunya interior. Sant Vicenç de Castellet: Farell, 2003. 127 p. (Col·lecció
Popular / Farell; 13). ISBN: 84-95695-20-0
Matèria: Llegendes – Catalunya
TORRES I SOCIATS, Jordi, Veg. PLANES I BALL, Albert. Sant Feliu Sasserra
TORTRAS I PLANAS, Montserrat
Els Planas de Girona: Història d’una família que de la propietat rural passà a la gran empresa del S.XIX.
Vic: Diac, 2003. 509 p.  ISBN: 84-607-8036-8
Matèria: Planas (Família)
Matèria: Empresaris – Girona – S.XIX – Biografia
TRIADÚ, Joan, pròl. Veg. 100 poesies catalanes que cal conèixer
TRULLÉN, Josep Maria
Museu Episcopal de Vic: guia de visita. Vic: Museu Episcopal de Vic, 2003. 24 p. ISBN: 84-607-9354-0
Matèria: Museu Episcopal de Vic — Guies
TRULLÉN, Josep Maria, dir. Veg. Museu Episcopal de Vic: guia de les col·leccions
VÁZQUEZ OSUNA, Federico, Veg. DOMÈNECH SUBIRANAS, Imma 
VENTURA, Enrique; COROMINA, Toni
Viñetas nacionales. Prólogo de Toni Coromina. Madrid: Imágica Còmics, 2003. 94 p. ISBN: 84-95772-06-
X
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VERDAGUER, Assumpta. Veg. PALACÍN, Adelina
VERDAGUER, Jacint
Al cel. Edició crítica de Narcís Garolera. Presentació de Narcís Comadira. Barcelona: Columna, 2003. 153
p. (Clàssica/ Columna; 538). ISBN: 84-664-0290-X
VERDAGUER, Jacint
Atlantis. Versió llatina de Tomàs Viñas, revisada per Joan Bellès; Text català establert per Narcís Garolera;
pròleg de Joaquim Arenas. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003. 136 p. ISBN: 84-
8415-533-1. Nota: Text en català i llatí
VERDAGUER, Jacint
De Tànger a Sant Petersburg: excursions i viatges. Barcelona: Tusquets, 2003. 198 p. (L’Ull de Vidre; ll)
VERDAGUER, Jacint
Del Canigó al Aneto: edición  comentada e ilustrada de los cuadernos de excursión de 1882 a 1883. Al
cuidado de Narcís Garolera y Curt Wittlin. Lleida: Milenio, 2003. 165 p. (Biblioteca de los Pirineos; 4).
ISBN: 84-9743-084-0
Matèria: Verdaguer, Jacint 
VERDAGUER, Jacint
Flors de calvari. Edició a cura de Narcís Garolera. Barcelona: Columna, 2003. 197 p. (Columna / Clàssica;
164). ISBN: 84-7809-873-9
VERDAGUER, Jacint
Montserrat: llegendari, cançons, odes. Edició de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions de 1984, 2003. 196
p. (Mirmanda; 18). ISBN: 84-86540-05-1
Matèria: Montserrat – poesies
VERDAGUER, Jacint
Manuscrits verdaguerians de revelacions, exorcismes i visions. Barcelona: Barcino, 2003. (Biblioteca
Verdagueriana; 23; 25). ISBN: 84-7226-652-4
Matèria: Verdaguer, Jacint
VERDAGUER, Jacint
Prosa. A cura de Joaquim Molas i Isidor Cònsul; amb la col·laboració de Lluïsa Plans i Girabalt, d’Andreu
Bosch i Rodoreda i de Francesc Codina. Barcelona: Proa, 2003. 1447 p. (Totes les obres de Jacint Verda-
guer; 1). ISBN: 84-8437-501-3
Vic, la meva ciutat: [coneixement del medi]. Carme Jurado [et. al.]. Vic: Ajuntament de Vic: Diac, 2003.
231 p.
Matèria: Vic – Descripció
VIDAL I PIETX, Ramon
“D’una escalada interior”: poemes. Centelles: [l’autor], 2003. 47 p. 
VILA, Pep, Veg. PÉREZ, Miquel. Osona vertical: escalades en els cingles d’Osona
VILÀ I COMAJOAN, Carme. Veg. COMELLES, Salvador
VILA I MEDINYÀ, Pep. Veg. CIRERA, Felip. Avisos o sien regles senzilles...
VILA I VILALTA, Lluís
Anselm Gost i Grau: l’home que em portava «La Vanguardia». Prats de Lluçanès: Ajuntament de Prats de
Lluçanès: Centre d’Estudis del Lluçanès, 2003. 95 p. 
VILALTA I PRAT, Montserrat
El Bisaura: rutes a peu i en BTT: Montesquiu, Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora,
Sora,Vidrà.Valls: Cossetània, 2003. (Azimut; 55). ISBN: 84-96035-78-6
Matèria: Senderisme – Osona
VILANOVA I VILA-ABADAL, Francesc, ed. Veg. ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
VILARDELL, Miquel
La meva pel·lícula: diari d’un viatge als Estats Units d’Amèrica: en sis seqüències (Agost de 1993). Vic:
Emboscall, 2003. 110 p. (Mnemosine; 19)
Matèria: Estats Units d’Amèrica – Viatges
 
VILARDELL I PANICOT, Lluís, il. Veg. COMAS AREÑAS, Josep. Petjades esborradisses
VILARÓ, Ramon
Tabaco. Madrid: Martínez Roca, 2003. 302 p. (Novela Histórica/Martínez Roca). ISBN: 84-270-2883-0.
Nota: Títol a la coberta: Tabaco: El imperio de los marqueses de Comillas
Matèria: Comillas (Marquesos de) – Novel·les
Matèria: Novel·les Històriques
Índex 2003
Acció Catòlica Obrera – Història. Veg. BADA I ELIAS, Joan
Anglada, Maria Àngels – Biografia. Veg. FOGUET I BOREAU, Francesc
Arbres – Manlleu. Veg. Arborètum: Torrent de Tarrés…
Art romànic – Osona. Veg. PUJOL MAURI, Jordi
Associacions – Manlleu. Veg. Guia d’entitats 2003
Associacionisme. Veg. FONT, Àngel. L’associacionisme cultural...
Auditoria. Veg. SOY AUMATELL, Cristina
Autoajuda – Novel·les. Veg. PÉREZ ROSÉS, Sergi
Bandolers – Catalunya. Veg. GARCIA QUERA, Oriol
Barcelona – Història – 1769/1819. Veg. PASQUAL RODRÍGUEZ, Vicenç
Bé i mal. Veg. SALA I PUJOLRÀS, Joaquim
Boadella, Albert. Buen viaje excelencia. Veg. BOADELLA, Albert
Bosch i Jover, Miquel. Veg. Miscel·lània Miquel Bosch i Jover…
Cano, Jordi – Exposicions. Veg. CANO, Jordi
Cantates per a infants. Veg. MARTÍ I POL, Miquel. Cantata El Poble
Capelles – Lluçanès. Veg. SOLDEVILA I CUNÍ, Felip
Capelles – Sant Agustí de Lluçanès. Veg. SOLDEVILA I CUNÍ, Felip
Carlisme – Vic. Veg. PORTET I PUJOL, Joan
Català – Gramàtica. Veg. COMELLES,Salvador
Català – textos per a estrangers. Veg. GALLIFA I MAS, Rosa
Catalans – Vida religiosa – S.XX – Exposicions. Veg. Germinabit
Catalunya – Història – S.XIV/XV. Veg. PARAREDA, Albert
Catalunya – Història – S.XX – Novel·les. Veg. TEIXIDOR, Emili
Catalunya – Història – 1975/1977. Veg. FONT, Àngel
Centelles – Descripció, Vistes – S.XX. Veg. Centelles II: (1940-1960)
Certàmens literaris – Montesquiu. Veg. Certàmens Literaris de...
Civilització moderna – S.XX.Veg. SALA PUJOLRÀS, Joaquim
Clavé, Josep Anselm – Biografia. Veg. CABRÉ, Tate
Collsacabra – Història. Veg. BANÚS BLANCH, Miquel
Colònies industrials – Roda de Ter. Veg. ROVIRA I MONTELLS, Josep M.
Colors – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Còmics – Concursos – Calldetenes. Veg. Premis Literaris de Calldetenes...
Comillas (Marquesos de) – Novel·les. Veg. VILARÓ, Ramon
Conserves alimentàries. Veg. SOLÉ RIBAS, Antonio
Contes d’humor. Veg. GERMANS MIRANDA
Cuina – Catalunya – receptaris. Veg. Grans plats, grans cuiners, grans artistes
Cuina – Receptaris. Veg. CIRERA, Felip. Avisos o sien... 
Cuina –  Receptaris. Veg. CONTIJOCH, Josefa
Cultura catalana. Veg. MASSOT I MUNTANER, Josep
Dalí, Salvador – Contes infantils. Veg. OBIOLS, Anna
Dalí, Salvador. Veg. FORNÉS, Eduard
Educació cívica. Veg. PALACÍN, Adelina
Embotits. Veg. SOLÉ RIBAS, Antonio
Empresaris – Girona – S.XIX – Biografia. Veg. TORTRAS I PLANAS, Montserrat
Empreses – Comunicació. Veg. SOY AUMATELL, Cristina
Escalades – Osona. Veg. PÉREZ, Miquel
Escriptores – S.XX. Veg.  GODAYOL, Pilar
Escriptors catalans. Veg. MASSOT I MUNTANER, Josep
Església catòlica – Catalunya – Història – S.XX – Exposicions. Veg. Germinabit
Esmalts – Catalunya. Veg. CORTADA I JORDÀ, F. Xavier
Espanya – Història – 1975/1977. Veg. FONT, Àngel
Espina Wifredo – Autobiografia. Veg. ESPINA, Wifredo
Estats Units d’Amèrica – Viatges.Veg. VILARDELL, Miquel
Excursionisme – Osona. Veg. ANDREU I TORNÉS, Antoni
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Excursionisme – Osona. Veg. MAURI I PORTOLES, Josep
Folklore – Montseny. Veg.  BONET I GALOBART, M. Àngels
Fonts – Montseny. Veg. PAGESPETIT I BLANCAFORT, Lluís
Fotografia – Sant Pere de Torelló – Exposicions. Veg. Sant Pere de Torelló...
Franquisme – Manlleu. Veg. DOMÈNECH I SUBIRANAS, Imma
Fundació Gallifa – Història. Veg. ORDEIG I MATA, Ramon
Futbolistes. Veg. PUYOL, Carles
Gallifa (Família). Veg. ORDEIG I MATA, Ramon
Gastronomia en la literatura – Antologies. Veg. Escrit a taula
Gegants – Centelles. Veg. PONCE, Santi
Gegants – Centelles, veg. TEIXIDOR, Carles
Guions cinematogràfics. Veg. BOADELLA, Albert
Goigs catalans. Veg. CARRERES I PÉRA, Joan
Gra d’Or. Escola – Història. Veg. LLEOPART, Amadeu
Guarderies – Balenyà – Història. Veg. LLEOPART, Amadeu
Guerra Carlina, I (1833/1840) – Vic. Veg. PORTET I PUJOL, Joan
Humorisme gràfic català. Veg. El Milhomes: cent retrats…
Iborra Coma, Maria. Veg. IBORRA COMA, Maria
Indicadors econòmics – Osona – Anuaris. Veg. Anuari socioeconòmic de la comarca…
Indústria conservera. Veg. SOLÉ RIBAS, Antonio
Jocs Special Olimpics – contes infantils. Veg. CAPDEVILA, Roser
Literatura catalana – Recull d’escrits. Veg. MEDINA, Jaume
Literatura infantil – Bibliografia. Veg. MOLIST, Pep
Llegendes – Catalunya. Veg. TORRES I SOCIATS, Jordi
Llibres per a infants – Bibliografia. Veg. MOLIST, Pep
Malats i Codina, Segimon – Biografia. Veg. Segimon Malats i Codina…
Maldà, Rafael d’Amat i de Cortada, Baró de. Veg. PASCUAL RODRÍGUEZ, Vicenç
Manlleu – Història – 1939/1945.Veg. DOMÈNECH I SUBIRANAS, Imma
Manlleu – Història. Veg. ROCA I REMOLINS, Alexandre
Manlleu Esquí Club – Història. Veg. ROCA I REMOLINS, Alexandre
Mare de Déu de Montserrat. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Martí i Pol, Miquel – Biografia. Veg. FARRÉS, Pere
Masos, masies, etc. – Collsacabra. Veg. BANÚS BLANCH, Miquel
Monestir de Montserrat. Veg. PLADEVALL I FONT, Antoni
Montseny – Cultura popular. Veg. BONET GALOBART, M. Àngels
Montserrat – Poesies. Veg. VERDAGUER, Jacint. Montserrat: llegendari…
Museu Episcopal de Vic – catàlegs. Veg. ANGLADA, Jordi
Museu Episcopal de Vic – Guies. Veg. TRULLÉN, Josep Maria
Museu Episcopal de Vic – Guies. Veg. Museu episcopal de Vic: Guia de…
Músics – Catalunya – Biografia. Veg. CABRÉ, Tate
Nacionalisme Català. Veg. FELIPÓ, Ramon
Nadal en l’art. Veg. ANGLADA, Jordi
Novel·les històriques. Veg. TEIXIDOR, Emili
Novel·les històriques. Veg. VILARÓ, Ramon
Oliva, Abat – Biografia. Veg. ABADAL I DE VINYALS, Ramon d’
Orriols, Maria Dolors – Autobiografia. Veg. ORRIOLS I MONSET, Maria Dolors
Osona – Condicions econòmiques – Anuaris.Veg. Anuari socioeconòmic de la comarca
Osona – Geografia. Veg. GALLARDO, Cati 
Osona – Guies. Veg. MASSANA MAS, Sergi
Osona – Guies. Veg. MAURI I PORTOLÈS, Josep
Osona – Història. Veg. ANDREU I TORNÉS, Antoni
Osona – Milícia – Història. Veg. PORTET I PUJOL, Joan
Pagesos – Catalunya – S.XIV/XV. Veg. PARAREDA, Albert
Pau. Veg. PANIKKAR, Raimon
Planas (Família). Veg. TORTRAS I PLANAS, Montserrat
Poesia – Congressos. Veg. COL·LOQUIS DE VIC, 7ns, 2002
Poesia catalana – Antologies – S.XIX/XX. Veg. 100 poesies catalanes que cal conèixer
Premis literaris – Calldetenes. Veg. Premis Literaris de Calldetenes…
Producte interior brut – Osona – Anuaris. Veg. Anuari socioeconòmic de la comarca
Puget, Jacint. Veg. MORET, Xavier
Pujol, Jordi. Veg. El dia que plegui Jordi Pujol
Pujol, Jordi – caricatures, dibuixos. Veg. El Milhomes: cent retrats satírics…
Pujol, Jordi – Contes. Veg. GERMANS MIRANDA
Puyol, Carles. Veg. PUYOL, Carles
Ràdio Vic – Història. Veg. SUNYER, Jordi
Religió i cultura – Catalunya – S.XX – Exposicions. Veg. Germinabit...
Religions. Veg. PANIKKAR, Raimon
 
Religions – Història. Veg. CARCENAC PUJOL, Claude-Brigitte
Retaules – Sant Boi de Lluçanès. Veg. SOLDEVILA I CUNÍ, Felip
Ripoll – Història. Veg. PALOMERAS, Daniel
Rocaguinarda, Perot – Biografia. Veg. GARCIA I QUERA, Oriol
Roda de Ter – Història. Veg. ROVIRA I MONTELLS, Josep M.
Sant Feliu Sasserra – Història. Veg. PLANES I BALL, Josep
Sant Pere de Torelló – Descripció – Vistes. Veg. Sant Pere de Torelló...
Seminari Conciliar de Vic – Història. Veg. RIAL, Ramon
Senderisme – Osona. Veg. VILALTA I PRAT, Montserrat
Soldevila i Valls, Miquel – Biografia. Veg. CORTADA I JORDÀ, F. Xavier
Taradell – descripció, vistes. Veg. Taradell, un poble amb visió de futur
Tarragona – Història. Veg. COSTA, Fina
Teologia. Veg. PANIKKAR, Raimon
Terra de Foc – Viatges. Veg. MORET, Xavier
Tortugues – Contes infantils. Veg. SUBI
Universitat Literària de Vic – Història. Veg. RIAL, Ramon
Vells – Osona. Veg. Envellir a Vic…
Vells – Osona – Condicions socials. Veg. Envellir a Vic…
Verdaguer, Jacint. Veg. CARRERES I PÉRA, Joan
Verdaguer, Jacint. Veg. FELIPÓ, Ramon
Verdaguer, Jacint. Veg. MASSOT I MUNTANER, Josep
Verdaguer, Jacint. Veg. VERDAGUER, Jacint. Del Canigó al Aneto...
Verdaguer, Jacint. Veg. VERDAGUER, Jacint. Manuscrits verdaguerians…
Verdaguer, Jacint.Veg. Jacint Verdaguer: Home, poeta…
Verdaguer, Jacint. Veg. Jacint Verdaguer, poeta i prevere
Verdaguer, Jacint. Canigó. Veg. Jacint Verdaguer: Home, poeta…
Verdaguer, Jacint – Aniversaris, etc. Veg. Memòria de l’Any Verdaguer 2002-2003
Verdaguer, Jacint – Biografia. Veg. Jacint Verdaguer, poeta i prevere...
Verdaguer, Jacint – Biografia. Veg. CÒNSUL, Isidor
Vic – Descripció. Veg. Vic: la meva ciutat...
Vic – Història. Veg. ANDREU I TORNÉS, Antoni
Material audiovisual 2003
20 anys de rock a Osona, vol. 2; Fressa. Acció musical d’Osona. L’Esquirol: Afonix, [2003]. 1 disc (CD)
Matèria: Música rock – Catalunya – Antologies
Matèria: Música rock – Osona – Antologies
Els Castellers. Vic: Colla Castellera Sagals d’Osona, 2003. 1 disc Òptic (CD-Rom)
Matèria: Colla Castellera Sagals d’Osona
Matèria: Castellers
COBLA SANT JORDI. CIUTAT DE BARCELONA
Sardanes i danses de la Ciutat  de Vic. Barcelona: Audio-Visuals de Sarrià, 2003. 1 disc (CD)
Matèria: Sardanes
Crònica d’una il·lusió: 100 anys de cooperativisme a Manlleu: 1903- 2003. Manlleu: Cooperativa Mútua
de Pa i Queviures, 2003. 1 Videocassette
FESTIVAL DE JAZZ DE VIC, 5È, 2003
0 5 Festival Jazz Vic: maig/juny 2003.Vic: Vic Bang Jazz cava, 2003. 1 disc (CD)
Matèria: Jazz, Música de  
Fressa 5. Vic: Fressa moviment musical d’Osona, [2003]. 1 disc (CD)
Matèria: Música rock – Catalunya
Matèria: Música pop – Catalunya
LÓPEZ, Pep
Secrets d’un mentider. L’Esquirol: Afonix, 2003.1 disc (CD)
Matèria: Cançons infantils – Catalunya
MOZART, Wolfgang Amadeus
Música de cambra: Seleccions: Festa Mozartiana; Orquestra de Cambra de Vic. [Vic: Biblioteca Joan
Triadú], 2003. 1 disc (CD)
Nota: Enregistrat a la Biblioteca Joan Triadú, Vic 6 d’abril de  2003   
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SALEM
Historias inmortales. Producido y mezclado por: Pep Vilaregut. Barcelona: Audio-Visuals de Sarrià, 2003.
1 disc (CD)
VERDAGUER, Jacint
Què diuen els ocells? Interpretació de Carme Callol. Gravació i cants d’ocells a càrrec d’Eloïsa Matheu.
[València]: Edicions del País Valencià, 2003. 1 disc (CD)
Matèria: Ocells – Cants
Annex 2002
BADA, Joan
Quaderns d’exorcisme. Barcelona: Barcino, 2002. 414 p. (Manuscrits verdaguerians de revelacions, exor-
cismes i visions; 2) (Biblioteca verdagueriana: textos, documents, estudis; XXV)
BADIA, Fina
La casa de la Vila de Torelló. [Torelló]: Associació d’Estudis Torellonencs: Setmanari Torelló, 2002. 71 p.
(Plecs d’Història; 1)
Matèria: Casa de la Vila (Torelló)
Matèria: Torelló – Història Local
BAYÉS, Pilarín, il. Veg. FREIXENET, Dolors. Petita història de les dones...
BELLAVISTA BOU, Oleguer, ed. PLA I GALLART, Joaquim. Cròniques d’un temps de Girona
CABALLÉ I CRIVILLÉS, Antoni, Veg. PONCE I VIVET, Santi. La Unió Esportiva Vic…
CAPDEVILA, Roser; CAPDEVILA, Carles
Les tres bessones marquen un gol. Barcelona: Icària, 2002. [40] p. (Una Mirada al Món; 5). ISBN: 84-
7426-572-X
CAPDEVILA, Roser; CAPDEVILA, Carles
Les tres bessones no baden. Barcelona: Icària, 2002. [40] p. (Una mirada al món; 6). ISBN: 84-7426-608-4
CAPDEVILA, Carles, veg. CAPDEVILA, Roser. Les tres bessones marquen un gol
CAPDEVILA, Carles, veg. CAPDEVILA, Roser. Les tres bessones no baden
DANÉS, Agustí
Manlleu, cartells de fira i festa. Disseny carpeta i il·lustració portada: Joan J.Guillén. Fotografia revista el
Ter, El 9 Nou, Biblioteca Bisbe Morgades. Manlleu: Ajuntament de Manlleu. Regidoria de Cultura i Educa-
ció, 2002. [25] f.
Matèria: Cartells – Manlleu
Matèria: Festes Populars – Manlleu
DIÉGUEZ, Josep M.
Principàlia. [Vic]: Coordinadora Grups Amateurs Teatre d’Osona, 2002. 78 p. 
(Els Llibres de l’Apuntador; 6). Nota: Menció especial de la cinquena edició del Premi de Teatre d’Osona 
Flors de pagesia de Josep Romeu i Bach. A cura d’Ignasi Romeu i Ges. Balenyà: Ajuntament de Balenyà:
La Família Romeu Ges, 2002. 276 p. (Autors Locals; 3)
GUILLÉN, Joan J. Veg. DANÉS, Agustí. Manlleu, cartells de fira i festa…
Manuel Anglada, home compromès, 1925-1999.[Vic]: L’Albergueria, 2002. 135 p. Nota: catàleg de l’expo-
sició celebrada a Vic, del 23 de novembre de 2002 al 26 de gener de 2003
Matèria: Anglada i Bayés, Manuel
MASNOU I BOIXEDA, Ramon
Testament espiritual. Barcelona: NC, 2022. 64 p. ISBN: 84-953-27-8
Matèria: Vida espiritual
Matèria: Vida cristiana
MOLIST, Pep
En Pere i els animals. Il·lustracions de Mikel Valverde. Barcelona: La Galera, 2002. 22 p. (Sirenetes; 3).
ISBN: 84-246-1033-4
 
ORDEIX I RIGO, Marc
Natura i golf. L’estanyol del Brull-Osona. Fotografies: Maties Briansó, Xavier Moreno, Marc Ordeix.
[Brull]: Golf Montanyà. Barcelona: Lunwerg, 2002. 127 p.
Matèria: Camps de golf – Brull
Matèria: Espais naturals – Brull
PLA I GALLART, Joaquim
Cròniques d’un temps de Girona. [compaginades i editades per: Oleguer Bellavista Bou]. Centelles:
Oleguer Bellavista Bou, 2002. 109 p. Nota: recull d’articles publicats a la revista Correspondència signats
amb el pseudònim de «Burxeta»
PUJOL CREUS, Joan
Festa del pi de Centelles: testimoni de la festa. Centelles: Ajuntament de Centelles, 2002. [148] p.
Matèria: Festa del pi, Centelles – llibres de làmines
Rodalies: un itinerari transversal: 21.09.01-25.06.03. [S.l.]: Xarxa Transversal, 2002. 126 p. Nota: Text en
català, castellà i anglès. ISBN: 84-89781-44-3
Matèria: Art – Exposicions
ROSSELL, Ramon
El Meu mossèn Cinto: Verdaguer pels camins d’Andorra. [Andorra la Vella]: Centre de la Cultura Catalana,
2002. 92 p. 
Ruta del Sorreigs: P.R. C-46. Coordinació Edu Rifà. Ton  Granero... [et al]. Manlleu: Grup de Defensa del
Ter: Centre Excusionista de Torelló, [2002]. [24] p. (Senders de petit recorregut)                                            
Matèria: Senderisme – Osona
Tertúlies amb poetes. Vic: Biblioteca Joan Triadú, 2002. 132 p. (La Biblioteca/Biblioteca Joan Triadú; 4)
Matèria: Poesia – S.XIX / XX
Matèria: Poesia
VIDAL I PIETX, Ramon
Jesús i jo: de la meva pobre lluita espiritual: memòries d’un vell infant incorregible. Centelles: [l’autor],
2003. 81 p. 
Índex 2002
Casa de la Vila (Torelló). Veg. BADIA, Fina
Torelló – Història Local. Veg. BADIA, Fina
Cartells – Manlleu. Veg. DANÉS, Agustí
Festes Populars – Manlleu. Veg. DANÉS, Agustí
Anglada i Bayés, Manuel. Veg. Manuel Anglada... 
Vida espiritual. Veg. MASNOU I BOIXEDA, Ramon
Vida cristiana. Veg. MASNOU I BOIXEDA, Ramon
Camps de golf – Brull. Veg. ORDEIX I RIGO, Marc
Espais naturals – Brull. Veg. ORDEIX I RIGO, Marc
Festa del pi, Centelles – llibres de làmines. Veg. 
Art – Exposicions. Veg. Rodalies: un itinerari transversal
Senderisme – Osona.Veg. Ruta del Sorreigs: P.R. C-46.
Poesia – S.XIX / XX. Veg. Tertúlies amb poetes
Poesia. Veg. Tertúlies amb poetes
Material audiovisual 2002
Actes de l’Any Verdaguer a Vic. Vic: Imac, 2002. 1 disc òptic (DVD). Nota: reportatge dels actes celebrats
a Vic amb motiu de l’Any Verdaguer.
Matèria: Verdaguer, Jacint – Aniversaris, etc.
Masies de Voltregà, 900-2002: Història, Economia, la Gent. [textos: Regidoria de Promoció Econòmica,
[et al.].[Masies de Voltregà: Ajuntament de Masies de Voltregà.           
Regidoria de Promoció Econòmica, 2002]. 1 disc òptic (CD-ROM 
Matèria: Masies de Voltregà – Descripció
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